



















作支持“一带一路”建设。截至 2018 年 8 月底，丝路基金已签








入相关项目。同时，人民币跨境支付系统 (CIPS) 二期自 2018 年
5 月 2 日全面投产。人民币跨境支付系统向境内外参与者的跨
境人民币业务提供资金清算结算服务，为人民币国际化铺设“高
速公路”，是符合国际标准的重要金融基础设施。截至 2018 年




协会（SWIFT）2019 年 3 月发布的人民币国际化追踪报告显示，
2019 年 2 月人民币在国际支付中的份额为 1.85%，继续保持国
际支付第五活跃货币的位置，且人民币的使用规模占比已经超
过了加元 (1.75%) 和澳元 (1.49%)。
“一带一路”中人民币的国际影响力










各国货币汇率真实的互动关系，样本起始点选为 2005 年 7 月
21 日人民币由固定汇率制改为有管理的浮动汇率制后的第一






沿线 66 个国家 88.47% 的人口和 81.26% 的国内生产总值。进


























体呈现上升的趋势。具体来说，其影响力在 2015 年 8 月 11 日
人民币汇改当天大幅跃升，在 2017 年 9 月 8 日外汇风险准备金
下调为零的当天大幅回调。
在 2015 年 8 月汇改初期，人民币汇率一度剧烈调整。为了
抑制外汇市场过度波动、打击恶意做空人民币的行为，同年 9
月央行要求对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险
准备金。这一决定实施后，人民币在 2015 年 9 月和 10 月暂时
扭转了 8月猛烈的下行势头。2017年人民币贬值预期稳步下降，
2017 年 9 月 11 日，外汇风险准备金率调整为 0。在 2015 年 8
月至 2017 年 9 月央行维持人民币币值稳定期间，人民币对“一
带一路”区域货币的影响力也维持在一个较高的水平，这说明
币值稳定对提高人民币影响力的重要作用。■
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